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Les 29es journées de la Société française de sénologie et de pathologie mam-
maire (SFSPM), qui se tiennent pour la troisième fois à Avignon (1987, 1997
et 2007), sont consacrées cette année au cancer du sein avancé. Si ce sujet
regroupe deux entités bien définies – le cancer du sein localement évolué et
le cancer du sein métastatique – son actualité reste très prégnante tant au
niveau épidémiologique qu’au niveau du développement des connaissances
scientifiques et de l’amélioration constantes des résultats thérapeutiques ; le
comité scientifique de la SFSPM a donc considéré que ce thème méritait d’être
développé sur la totalité de ces journées.
En effet, si la pratique du dépistage systématique du cancer du sein amène
à découvrir des cancers du sein à un stade de plus en plus précoce (15 % de
cancers in situ en France), il existe en revanche un chiffre toujours considé-
rable de Françaises dont la lésion mammaire est découverte à un stade avancé.
Par ailleurs, si le nombre de Françaises qui décèdent chaque année de méta-
stases de cancer du sein a tendance à se stabiliser autour de 11 000 depuis le
début des années 2000, il n’a pas encore amorcé de décrue significative.  
Outre que ces seules considérations épidémiologiques justifient que la
SFSPM consacre ses journées nationales à ce thème, l’avancée des connais-
sances dans ce domaine comme les progrès thérapeutiques considérables réa-
lisés ces dernières années renforcent l’intérêt du sujet. 
En effet, si les approches néo-adjuvantes sont considérées aujourd’hui
comme un domaine particulièrement pertinent pour tester les nouvelles molé-
cules et les nouvelles stratégies, les progrès réalisés dans le traitement de la
phase métastatique ont non seulement allongé la survie globale des patientes
(autour de 30 mois aujourd’hui) mais aussi amélioré leur qualité de vie.
Nos remerciements vont donc au comité scientifique qui nous a confié un
sujet passionnant à traiter et à toutes celles et à tous ceux qui ont accepté de
travailler sur ces sujets, d’y apporter leur compétence, d’avoir pris le temps
de la réflexion et de l’écriture pour nous fournir la matière de ce livre qui
s’inscrit totalement dans la mission de formation médicale continue à laquelle
s’est attachée la SFSPM depuis sa création.
Le thème du cancer du sein avancé a été pour le comité d’organisation
l’occasion de mettre une fois de plus en exergue la pluridisciplinarité qui est
un des piliers de la SFSPM. Comme chacun le sait, la prise en charge des
patientes porteuses d’un cancer du sein localement avancé comme des
patientes en phase métastatique ne se réduit à une seule pratique oncologique
médicale ou radiothérapique. 
Les réunions de concertation pluridisciplinaires sont devenues le lieu où
s’exprime le mieux cette nécessaire mise en commun des connaissances et des
compétences. Les radiologues, les chirurgiens, les gynécologues, les oncologues
radiothérapeutes ou médicaux, les acteurs des soins de supports, les infirmières
engagées dans le dispositif autour de l’annonce, les médecins généralistes,
chacun a sa place et nous avons voulu leur donner la parole lors des
29es Journées et dans ce livre.
Alors un grand merci à tous. 
Bon congrès et bon séjour à Avignon !
Daniel Serin, Gaëtan de Rauglaudre, Anne Lesur
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